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Inte el Carnaval 
Dentro de pocas horas estaremos 
en plenas fiestas carnavalescas, y 
cundirán los comentarios encontra-
dos, respecto a la vida de ellas. Los 
unos estiman, que el carnaval decae 
y tiende a desaparecer. Los otros, 
que no desaparecerá nunca aunque 
la animación y entusiasmo sea en 
unas épocas mayores que en otras. 
Opinamos como estos últimos. 
Creemos, que el carnaval no perece-
rá. En efecto, el carnaval mant iéne-
se a través de los siglos y las razas. 
Fiesta pagana, la admitió también, 
tolerándola, el cristianismo. Asi ve-
mos, que, en tanto los hebreos la 
simbolizaran en su homenaje a Pha-
rimo; los griegos y los romanos ado-
raban en ella, a sus dioses Baco, Sa-
turno y Pan. 
En la Edad Media, el carnaval fué 
menos licencioso que el de la anti-
güedad; fué más trivial y más grose-
ro. La fiesta de los Inocentes era ver-
daderamente una diversión semejan-
te a aquella. Se celebraba por Navi-
dad en las iglesias en memoria del 
nacimiento del Salvador. Las anti-
güedades del paganismo, se mezcla-
ban en esta fiesta, con las tradicio-
nes cristianas. El Cristianismo sus-
pendió el carnaval durante algún 
tiempo, pero bien pronto volvió a 
aparecer a pesar de que los Padres 
de la Iglesia, Tertuliano, San Cipria-
no, San Clemente de Alejandría y 
San Juan Crisóstomo, condenaron 
muchas veces esta fiesta. El Papa 
Inocencio I I I publicó varias decreta-
les prohibiéndola a los pueblos cris-
tianos, y hasta en los concilios se 
prohibió también. 
En España, el rey Felipe IV quiso 
divertir a su pueblo de Madrid, pro-
porc ionándole un bullicioso carna-
val, para celebrar la elección del rey 
de Hungría, su cuñado , como rey de 
los rumanos. Para ello, dispuso que 
se levantara en el Retiro, una plaza 
de madera capaz para muchos miles 
de personas. Tenía esta plaza 488 
ventanas, y se iluminaba por la no-
che con 7000 luces. Días antes, el 15 
de Febrero, se estrenó dicha plaza 
asistiendo toda la corte, vistiendo 
lujosos trajes de máscaras . Durante 
los tres días de carnaval estuvo 
abierta al público, prohibiendo en-
trar sin careta. 
Felipe V pensó de otro modo y 
suspendió tales regocijos. 
En la época de Carlos I I I , se in -
trodujeron los bailes de máscaras en 
^ 0 V 
A Sus Majestades los Reyes 
(con motivo de su llegada a Málaga) 
Lleguen los Soberanos en buen hora 
A la perla gentil de Andalucia, 
Si bella, por nacer en ella el día. 
Más bella por quien viene a verla ahora. 
Cuantas riquezas Málaga atesora 
A los reales pies rinde a porfía, 
¡Y a los cielos la aurora robaría 
Si la Reina no fuese ya la aurora! 
Lleguen los Reyes; truenen los cañones 
Anunciándole ai pueblo su llegada; 
La comitiva avance entre explosiones 
De palmadas y vítores... y añada 
Málaga este blasón a sus blasones: 
«Siempre gloriosa y hoy glorificada.» 
Al heroico Comandante Benítez 
(en el descubrimiento de su estatua) 
Ese ¡oh patria! que ves, varón más fuerte 
Que el mismo bronce que le dá figura. 
Fué el gran Benítez, que en contienda 
! dura 
Halló, sitiado en Igueriben, muerte. 
Murió en esa actitud; estoico, inerte, 
Cuando las cargas de caOón apura, 
¡Que no muriera así, si por ventura 
Pudiera defenderse y defenderte! 
La fama augusta su heroísmo canta, 
Y Málaga esa estatua le levanta 
Que eternamente alumbrarán los soles 
Para que ejemplo de valientes sea, 
Y todo el mundo, al contemplarla, vea 
¡Cómo saben morir los españoles! 
0 ^ 
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los teatros, dándose instrucciones 
sobre el orden que debía observarse 
en ellos. 
Fernando VII sólo permitió que la 
gente se solazase dentro de las ca-
sas, disfrazándose como siempre fué 
costumbre. 
Cuando la regencia de D.a María 
Cristina, volvieron los bailes de más -
caras a estar en todo su esplendor; 
los tres días parecieron tiempo l imi -
tado, y se dieron grandes bailes pú-
blicos. 
Después , el carnaval, lo mismo en 
España que en el resto de las nacio-
nes de Europa, ha decaído mucho. 
En Francia, durante los siglos X V 
y X V I , la influencia de Italia dió 
nueva vida a estas fiestas. Enrique 
III recorría las calles de París disfra-
zado, echando agua a los t ranseún-
tes, y haciendo en unión de los ca-
balleros de su corte, todo género de 
locuras. Enrique IV recorrió también 
la capital dirigiendo una mascarada 
de brujos. Durante el reinado de 
Luís XIV las fiestas llegaron a su 
mayor esplendor. 
Buenos Aires y Montevideo son 
quizás los países más alegres del 
mundo durante el carnaval. 
Venecia es el que ofrece más ale-
gres y divertidas fiestas por sus bai-
les, cantos y serenatas; sus mascara-
das y sus misterios. 
A nuestro juicio el carnaval no de-
saparecerá de las costumbres, y sien-
do indudablemente así, lo que con-
viene es adecentarlo, dignificarlo, 
culturalizarlo todo lo posible, y ha-
cer de esa fiesta, una manifestación 
artística, bonita, caprichosa. 
Contener al público partidario de 
[ ella, dentro de límites de expansión 
| prudentes y armónicos. 
Al pueblo hay que dejarlo disfru-
tar. Más aún; proporcionarle medios 
de que se regocije. 
Además, con esta fiesta, el comer-
cio y gran parte de la clase artesana, 
gana dinero, y no se les debe rega-
tear ocasiones de ello. 
Y decimos más aún: el carnaval 
bien organizado, puede rendir hasta 
| ingresos buenos para beneficencia. 
En muchas grandes poblaciones a 
esto se tiende y se logra. 
Que en Antequera se pueden y se 
deben encaminar las cosas a tales 
objetivos, nos lo recuerdan los car-
navales de los años 1914 y 1915. 
Un Par t ida r io . 
+ m * ' — 
La labor de la Confederación 
Qremial Española 
Escasas son las asociaciones de co-
merciantes e industriales, que vengan 
dando tan viril y gallarda prueba de or-
ganización, interés y celo, por cuanto 
afecta a las clases sociales menciona-
das, como la Confederación Gremial 
Española, que preside nuestro querido 
paisano D. José Carrillo Pérez. 
Y si antes yá demostrara en muchas 
ocasiones la potencialidad de esa insíi-
tución; ahora, con motivo de los últimos 
reales decretos de Hacienda, relaciona-
dos entre otros extremos, con el llama-
do «Libro especial de ventas», ha pues-
to de relieve las excelentes condiciones 
de inteligencia y actividad en que se 
desenvuelve. 
Inmediatamente de publicarse la dis-
posición aquella, acudieron a Madrid 
representantes de la Confederación, pre-
sididos por el señor Carrillo Pérez, ce-
lebrando varias conferencias con el Mi -
nistro, para ver de armonizar los intere-
ses del Tesoro público con los de los 
contribuyentes interesados en aquella 
materia. 
Como consecuencia de tales entrevis-
tas, de las cuales ya nos ocupáramos en 
anteriores números, se ha formulado un 
bien razonado informe, cuya gran ex-
tensión nos priva del gusto de insertar-
lo, dadas las cortas dimensiones de este 
periódico, informe que suscribe el pre-
sidente de la Comisión ejecutiva, Don 
Benito Díaz de la Cebosa, y el secreta-
rio general, D. José Ayats, en el que, 
luego de evidenciarse las dificultades 
grandes que en la práctica ofrece el uso 
del nuevo libro, especialmente para el 
comerciante detallista, y la inutilidad de 
su empleo ante el contribuyente qüe se 
proponga defraudar; pídese al Director 
General de Rentas, como presidente de 
la Comisión designada para el estudio 
del modelo del referido Libro, que pro-
ponga al Sr. Ministro sea derogado el 
real decreto estableciendo la necesidad 
de emplearlo. 
Sea cual fuere el resultado que obten-
ga la Confederación Gremial en sus 
gestiones, merece las simpatías de 
cuantos comerciantes se consideren en 
algo lesionados porla disposición aque-
lla, pues ha trabajado esa institución 
cual ninguna otra, porque no prospere 
lo que juzga perjudicial para sus aso-
ciados; y está en lo posible, que en al-
gún sentido consiga que pueda modifi-
carse tal resolución, ya que los planes 
del Ministro de Hacienda no tienden en 
general a otra cosa, que a que Cada 
contribuyente, sea por el concepto que 
fuere, tribute lo que deba legítimamente 
tributar, en beneficio de la colectividad, 
aunque redunde en perjuicio de los que 
no estén pagando lo que les corres-
ponda. 
En segunda plana, caricatura 
PARA LA VERDAD 
Premio que el Sagrado Corazón de 
Jesús, da a la mansedumbre 
Los mansos tienen por premio poseer 
la tierra. Esa tierra tan feliz que hace 
dichosos a sus habitantes, es primera-
mente la tierra de los que viven, porque 
esta que pisamos es mejor la tierra de 
los que mueren. Y una tierra en cuyo 
seno están enterradas tantas generacio-
nes y en cuya superficie sólo hay mor-
tales que se agitan por poseer algunos 
granos de polvo, herencia de los que 
pasaron, y que los vivos se disputan 
para dejar después de una hora tendi-
dos en ese polvo sus cadáveres, esa 
tierra es indigna de nuestros deseos y 
ambiciones. Sobre todo, que la virtud 
y el mérito obtienen rara vez su recom-
pensa en esta tierra de los que mueren; 
la ira y la ambición se la disputan; pero 
en el cielo, que es la tierra de los que 
viven, no hay lugar más que para la 
dulzura y la mansedumbre. Además, 
poseer la tierra en este mundo es domi-
narse a sí propio, siendo dueño de 
nuestros corazones, pensamientos, afec-
tos y deseos. También la mansedum-
U R V E R D A D 
bre posee y gana el corazón de nuestros 
hermanos. Una palabra dulce quebran-
ta la cólera, como la lluvia amansa la 
impetuosidad del aire. En el mundo la 
dulzura puede más que la violencia, 
porque escrito está que el hombre man-
so es amado de Dios y de los hombres, 
que Dios le enseña el arte difícil y divi-
no de apoderarse de los corazones, y 
con los corazones poseer la estima, la 
confianza y el amor de sus semejantes. 
Y así, mira que aun en el mundo físico 
la blandura paraliza el ímpetu de la 
fuerza, y el golpe que hace saltar las ro-
cas de granito se amortigua en el cuer-
po blando, o se apaga por completo en 
la suave blandura de las aguas. Pues lo 
mismo es ley también del orden moral 
que la mansedumbre tenga un poder 
misterioso para vencer sus contrarios, 
que no tienen la ira ni la violencia, y 
por eso no hay cosa más fuerte que el 
amor.y la mansedumbre y dulzura evan-
gélica no es más que el amor cristiano 
en sus relaciones con nuestros semejan-
tes. Este Corazón divino ha vencido al 
mundo, no por el hierro, sino por la 
Cruz; no derramando sangre ajena, sino 
vertiendo la suya; no hiriendo, sino su-
friendo; no exterminando a sus enemi-
gos, sino muriendo por ellos; sublime 
ejemplo de divina mansedumbre. Quien 
después de este Divino Corazón retrató 
mejor la dulzura en el mundo, han sido 
sus mártires y sus Santos. Míralos en 
sus luchas, y ve qué puede más, si la 
violencia de la ira o la dulzura y man-
sedumbre de su corazón. Los tiranos 
afilan las espadas, encienden las hogue-
ras y preparan los potros y los patíbu-
los; los mártires callan, levantan sus 
ojos al cielo, su vista los consuela, es-
peran y, sobretodo, aman. ¿A quién 
humanamente pertenece la victoria? El 
imperio de la fuerza se ha hundido, y 
el triunfo de la mansedumbre aún sub-
siste. Porque el sepulcro de los márti-
res está en los altares, y ante ellos todo 
cristiano se prosterna y dobla la rodilla. 
Mira cómo dominan la tierra. Domina 
los afectos de tu alma de modo que lo-
gres la santa inperturbabilidad de los 
Santos, y que nada te turbe ni te es-
pante. 
X. X. X. 
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Continúa la suscripción para las obras 
del monumento: ' 
Suma anterior. . 21.885 
D. Manuel Díaz Iñiguez y señora 25 
Una devota del S. C. de Jesús . 50 
D.a Lutgarda Somosierras, viuda 
de Martín . 10 
D.a Angeles Lozano,. . . . . 10 
D.a Julia Luque, Vda. de Morón. 25 
D. Nicolás Cortés, farmacéutico 10 
Suma y sigue Ptas. 22.015 
EL CARNAVAL EN MALAGA 
De las fiestas carnavalescas, lo 
más saliente en la capital, será el 
gran baile organizado por la Asocia-
ción de la Prensa, para pasado ma-
ñana a las diez de la noche, en el 
magnífico Teatro de Cervantes, que 
ha sido, como de costumbre en este 
festival hermoso, decorado con gran 
magnificencia y arte. 
El producto del espectáculo, co-
mo siempre, queda a beneficio del 
Montepío de periodistas. 
El carnet conteniendo el progra-
ma, es una genial belleza de las ar-
tes gráficas. 
Se han establecido cinco premios 
para otros tantos disfraces, que re-
presenten mejor la figura de mujer 
célebre en la historia del mundo. 
Tales premios, son, del Conde de 
Guadalhorce, del señor Gobernador 
Civil , del Militar, del presidente de 
la Diputación y del Cónsul de Chile, 
y otros muchos premios para disfra-
ces de ingenio y originalidad. 
11 
— ¡que yó me quede soltero! 
Eso sí que es cosa vana. 
¡Qué sería de mi dinero...! 
Nada. No me dá la gana 
de seguir más casadero. 
Se han organizado varios juegos 
sugestivos. 
El cascabel al gato. 
A la entrada en el teatro, las masca-
ritas recibirán un cascabel sonoro. Po-
drán los caballeros requerir de las be-
llas disfrazadas mediante un <miaii» in-
terrogativo el cascabel apetecido, cuya 
donación será voluntaria. 
Terminados los «maullidos>, a las 
once, el caballero que se presente al 
Jurado, constituido al efecto, llevando 
mayor número de cascabeles, será con-
siderado <el feliz mortal que logró po-
ner el cascabel al gato.> 
Además de esta distinción, le será 
concedida también la de elegir pareja, 
que recibirá, como él, un magnífico pre-
sente: consisten, el de la dama, en un 
magnífico estuche de manicura, regalo 
del Banco Hispano Americano; y el de 
caballero, en un juego de billetera, pe-
taca y boquillas de ámbar donado por 
don Manuel Frías, gerente del <Café 
»Málaga.> 
La bolsa o la vida. 
La bolsa es el regalo que recibirán 
damas y caballeros cuando logren re-
solver la dificultad del juego; la vida, 
que pasa, es el lapso de tiempo estéril-
mente empleado por quienes no acerta-
ron a solucionar el juego. 
A cada mascarita se le entregará, al 
mismo tiempo del cascabel me tá l i co -
porqué es de advertir que también los 
hay de pasta —media tarjeta fracciona-
dora del título, que procurará completar 
con otra media, demandándola de los 
caballeros; y la pareja que consiga unir 
las dos mitades, con absoluta concor-
dancia de tamaño, carácter tipográfico 
del título y color de la cartulina, recibi-
rá: ella, una bolsa de calle, regalada por 
don Marcial Moyano; y él, una bolsa de 
aseo donada por los Hijos de P. Tem-
boury. 
La Reina de la Fiesta. 
Cada caballero recibirá al retirar su 
billete un boletín de votación. Hecho el 
escrutinio, después de la adjudicación 
de premios, se procederá a proclamar 
G A R A G E U N I O N 
Automóviles< de alquiler 
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la Reina de la Fiesta, con el ceremonial 
de costumbre. La que resulte elegida 
queda obligada a presentarse ante el 
Jurado, del que recibirá un artístico per-
gamino donde se expresa el alto titulo 
que se le adjudica, pintado por el nota-
ble artista Sr. Martínez Virel. Al propio 
tiempo se le entregará, como arras, una 
valiosa pulsera, donada para este fin 
por don Francisco Alvarez Net. 
El batallón de los novios. 
Los concurrentes, en estado de mere-
cer, que más se distingan por su espíritu 
bélico, formarán el batallón de los no-
vios y luego de requerir el necesario 
aparato marcial—trompetas, gorras, ca-
rracas, silbos y otros aprestos de papel 
— que se entregarán, mediante la pre-
sentación del correspondiente billete de 
caballero, en las taquillas emplazadas al 
efecto, hará su entrada a las dos en 
punto en la amplia sala del coliseo, ga-
noso de demostrar su arrojo. 
Entre los adalides y las aguerridas 
amazonas, se entablará cruenta lucha, 
mediante el empleo de confeti, cuyos 
paquetes podrán adquirirse en el vestí-
bulo. 
Por un toque de sirena, se pondrá tér-
mino a la contienda, siendo las tres en 
punto, para dar lugar al armisticio. 
La pareja de señorita y caballero, que 
se presente a la comisión, designada al 
efecto, mostrando cualquiera de los va-
les que contendrán las bolsas de pape-
lillos, recibirán, ella una magnifica car-
tera de piel donada por la empresa del 
Teatro Cervantes; y él, un artístico cofre 
de piel repujada, cedido por la Socie-
dad Excursionista. 
El ingenio andaluz. 
La gran Fiesta de la Prensa, en la que 
tantas notas de distinción, cultura y ele-
gancia se advierten siempre, tendrá este 
año también la del ingenio. Para ello or-
ganizamos un concurso de piropos cu-
yos dos más finos, graciosos y morales, 
valdrán a sus autores los siguientes re-
galos: Un reloj pulsera de oro, cedido 
por la casa Narváez y un gramófono 
Kodak regalo de donjuán López. 
Los piropos deberán ser depositados 
hasta las dos de la madrugada en un 
buzón instalado en la sala y los premia-
dos, así como los nombres de los auto-
res se fijarán, a las tres, en una cartelera 
instalada a la entrada del Salón. 
La mascarita 
Para bromear un rato 
me coloco el antifaz, 
apuro licor barato 
y casi de un solo salto 
y sin descubrir la faz, 
corro a tenderos la mano 
saludándoos cortés 
aunque no soy Mariano, 
y yá os pregunto después: 
¿Me conoce mi paisano? 
Pues aunque no lo creáis 
estamos en carnaval, 
y suponiendo os riáis 
no se tomará ya a mal. 
De graves, no presumáis. 
* * * 
Díme, tú que sabes cosas 
que no son muy espinosas, 
aunque ya algo madurito 
¿se ha decidido Paquito? 
¿Si?... pues el piso he de cobrar, 
y en un jarro he de beber, 
y luego lo he de rodar, 
y tras él he de correr. 
Cuéntame, mujer con arte, 
que aunque del diminutivo 
usemos para nombrarte, 
tu hermosura al admirarte 
damos al superlativo: 
¿Hay algo de aquí o de allá? 
Tu simpatía, a todos ellos atrae; 
pero, son fríos los de acá, 
y a los otros, la distancia les retrae. 
Mas no dudes que tu gracia triunfará. 
* 
Hola, Don Pedro; eres muy bueno, 
jovial, hacendoso y fino; 
pero, oí decir a un galeno, 
que tendrías por tu sino, 
ser un Maestro tu yerno. 
¿Qué mal te hicieron los profesores 
que nunca llegan a buena hora? 
Dale esperanzas, que al fin son flores; 
pero, no espinas, ni sinsabores 
que es como noche, sin ver aurora. 
* 
¿Y qué me dices de edil muy culto, 
ya granadito y con posición, 
de quien refiere, algún astuto, 
que anda de amores en pretensión? 
¿Quién será ella, la joven dama? 
¿Cuál su apellido, su nombre cuál? 
¿Tendrá una jota por inicial? 
¿Habrá una u, antes de Ana? 
% . * 
« 
Y qué bien te comprendieron 
los amigos de la Peña, 
aunque ellos no vinieron 
de la raza alpujarreña. 
Conque una broma te dieron 
un poquito pesadilla, 
y de Natalio trajeron 
una feliz noticilla, 
y a toda prisa te hicieron 
preparar la maletilla, 
hasta que después vinieron 
nuevas de Mentirigillas. 
No te engañe la apariencia 
aún siendo hombre corrido, 
que alguna vez la experiencia 
váse a camino torcido. 
Consejo amigo te advierte 
que te llames al saber. 
Deja que coree otra gente, 
y vé tú el mundo correr. 
ü ñ VERDAD 
Recibe en tono de broma 
propia de días de disfraz, 
lo que la gente pregona 
sin tener el antifaz. 
Cultura, memoria y aspiraciones, 
trato de gentes y simpatía, 
forman conjunto de condiciones, 
que el negarlas, es tontería. 
Pero el vulgo, en sus opiniones, 
toma un tema con gran porfía, 
y son muy raras las excepciones, 
que el conocerlo te convendría. 
Es grato a muchos, verte en funciones, 
de provechosa gran notaría, 
sin recibir más sensaciones, 
que la de augusta función tan fría. 
Mas no es tan grato que te emociones 
y muchas veces en cada día, 
en mil infundios y discusiones 
de la politiquería. 
Quisiera verte, con mil amores, 
ya convencido, en algún día, 
que de político, no tienes dones 
y que estás siempre fuera de «vía>. 
* * * 
Pasó un año y quiero ver 
en recorrido que haga, 
los sin novia, del ayer, 
que aún de ella no tienen gana, 
y presumo voy a saber, 
que están los mismos que estaban, 
sin que en el año pasado, 
ya de pensar no cambiaran, 
no obstante el tributo dado 
ni lo que ahora preparan. 
Porque bueno es advertir 
que el Gobierno se propone, 
llevar a lugar de Axdir 
a todos los solterones 
que sin novia estén aquí. 
Por si aquél sol africano 
y el no ver allí mujeres, 
les coloca en otro plano, 
o piden amar, con fiebres, 
que ennoviados queden sanos. 
Y será ley sabia ésta 
que al noviazgo les invita, 
pues deben quedar en secta, 
los que de tanta bonita, 
no elijan novia selecta. 
LA MASCARITA. 
Se necesitan 
OFICIALAS 
DE SASTRERÍA 
Casa Berdún 
BUEN SUELDO 
Los M m n Mm 
El paso por Bobadilla. 
Presumíamos que el homenaje que 
Antequera tributara a los Monarcas en 
la estación de Bobadilla, respondería a 
los sentimientos monárquicos arraigadi-
simos que la historia de la ciudad, ofre-
ce en todas las etapas y en todos los 
instantes de su vida. Y así fué. El Ayun-
tamiento, interpretando muy acertada-
mente las aspiraciones de los anteque-
ranos, organizó de manera brillante el 
recibimiento en Bobadilla. 
Hizo engalanar de manera artística la 
estación. Llevó a ella la banda munici-
pal. Facilitó, de acuerdo con la Compa-
ñía de ferrocarriles, el viaje en un tren, 
de ida y vuelta, de numeroso público. Y 
acompañado de todas las autoridades, 
elementos oficiales, y multitud de invi-
tados que representaban todas las fuer-
zas sociales de Antequera, y cuanto en 
ella vale y significa; se trasladó a Boba-
dilla. Allí esperaba desde la noche an-
tes el Gobernador civil, quien mostróse 
admirado y agradecido, de cuanto hacía 
Antequera, y lo bien que sabía reali-
zarlo. 
Al llegar el tren real, fué recibida la 
presencia de las augustas personas con 
una ovación, que se hizo extensiva al 
insigne caudillo Primo de Rivera, el 
cual, agradeciéndolo, indicaba a la mu-
chedumbre, que todo debíase a los Re-
yes. Don Alfonso, demostrando en su 
simpático semblante la grata impresión 
que el hermoso espectáculo le produ-
cía, dió las gracias al Alcalde acciden-
tal Sr. Rojas Arreses, que con el Gober-
nador, subió al departamento. El Jefe 
del Gobierno también manifestó su 
agrado intenso por lo que Antequera 
hacía, no obstante la distancia de esta 
estación de su término. 
La prensa malagueña, y cuantas noti-
cias nos traen los paisanos que han 
permanecido en la capital alguno de. 
estos días, coinciden en la grandiosidad 
del homenaje de respeto y cariño que 
Málaga rinde a SS. MM., y en las sim-
patías que en todas partes se les de-
muestran a Primo de Rivera y Conde 
de Guadalhorce. El pueblo malacitano 
ha querido tener un día más en su seno 
a sus ilustres huéspedes, y el Gobierno 
ha tenido que acceder a ello.. 
Cuanto se exprese de la brillantez de 
las diversas fiestas de distinta naturale-
za llevadas a cabo, resulta incoloro ante 
la realidad de la magnificencia de esos 
actos. Entre ellos, el descubrimiento de 
la estatua del glorioso Comandante Be-
nítez y la entrega de la bandera a los 
Regulares de Melilla, superan a toda 
ponderación. Los soldados moros hi-
cieron ejercicios y evoluciones curiosí-
simas. 
El aspecto de Málaga en estos días, 
es hermosísimo. La Alameda, transfor-
mada y admirablemente pavimentada, 
al igual que el trayecto de la Caleta 
hasta el magnífico nuevo hotel donde 
hospédanse los Monarcas; las vistosísi-
mas iluminaciones eléctricas; las calles 
atestadas de gentío siempre, y luciendo 
los edificios colgaduras y adornos; el 
movimiento de tropas y somatenistas; y 
en fin, el conjunto de rasgos caracterís-
ticos de la hidalguía y alegría del noble 
pueblo; trazan página de gran relieve 
en la historia del monarquismo de Má-
laga. 
En el expreso de esta noche, pasan 
los Soberanos, Jefe de Gobierno y sé-
quito, por la estación de Bobadilla pa-
ra Madrid, y Antequera repetirá ante 
ellos, el mismo tributo de adhesión y 
afecto que el miércoles. 
DE: TODO 
Toma de hábitos 
En el convento de San Juan de Dios, 
se ha verificado la toma de hábitos, de 
Sor María de Jesús Martin Gómez, re-
sultando el acto solemnísimo. 
De Ayamonte vinieron dos hermanas 
de la nueva religiosa, para asistir a la 
ceremonia. Terminada ésta, se sirvió a 
los enfermos que hay en el Hospital, 
una comida extraordinaria, que fué cos-
teada por Sor María de Jesús. 
También tomó los hábitos, el jueves 
último, en el convento de Santa Isabel, 
de Sevilla, la señorita Blanca Pantoja 
Ortega, que recibió el nombre de Sor 
Teresa de Jesús. En los años que pasó 
en Antequera, por su bondad de carác-
ter, supo captarse el afecto y simpatía 
de cuantos la trataron. Prueba de ello 
es, que con el único objeto de asistir a 
la ceremonia, marcharon a Sevilla va-
rias señoritas y amigos, de esta ciudad. 
A las felicitaciones recibidas por Sor 
Teresa de Jesús, úna las nuestras muy 
sinceras. 
Enfermos 
Ha empeorado mucho en la grave 
dolencia que le aqueja, doña Peregrina 
Galludo, viuda de don Jerónimo He-
rrera. 
Celebraremos que cambiando el cur-
so de la enfermedad, entre en franca 
mejoría. 
—Se encuentra algo aliviada la dis-
tinguida esposa de don Mariano La-
cambra, digno Juez de Instrucción de 
este partido. 
Mucho nos alegramos de ello, y de-
seamos que pronto se encuentre resta-
blecida. 
Como se quita el estornudo 
El estornudo, que en ciertos indivi-
duos se repite a veces con enojosa in-
sistencia, es debido a un estado de irri-
tación de la mucosa pituitaria, estado 
que agudiza a veces por la misma repe-
tición del estornudo. Conviene por tan-
to, evitar en cuanto sea posible el es-
tornudar. Se logra comprimiendo fuer-
temente la nariz en el punto en que se 
manifiesta el prurito estornudatorio, 
hasta que haya cesado. 
Otro de los medios más indicados es 
tener todo el invierno un magnífico tra-
je de abrigo hecho por el nuevo sastre 
de la Casa Berdún. 
El marqués de la Peña 
Enfermedad que en varias ocasiones 
pusiera en peligro su vida, ha conclui-
do al fin, con la del distinguido ante-
querano don Joaquín de Rojas Pareja, 
que ostentara desde hace muchos años, 
uno de'los títulos de mayor abolengo y 
realce de la nobleza antequerana. 
Hombre afectuoso y de trato correc-
to, tenía aqui grandes simpatías, y aun-
que desde hace muchísimo tiempo, re-
sidiese en Sevilla, no dejaba de venir 
todos los años, por Agosto, a visitar su 
tierra, y mantener los cordiales víncu-
los de amistad. 
Con ella nos honrábamos, muy ínti-
ma, y tomamos hoy parte vivísima en el 
duelo que aflije a su señora viuda, hija, 
y demás distinguidísima familia. 
* * * 
Doña Concepción Ortega Parriza 
A la edad de 82 años, ha fallecido el 
jueves pasado, doña Concepción Orte-
ga Parriza, viuda de Vílchez. Su muerte 
ha sido muy sentida. 
Reciba su familia el testimonio de 
nuestro pesar, y especialmente su hijo 
don José Vílchez Ortega, nuestro distin-
guido amigo. 
De viaje 
A Madrid marchó a comienzos de se-
mana, la distinguida señora doña Car-
men Palma González del Pino, viuda 
de Jiménez, con su encantadora nieta 
Purita Blázquez Jiménez. 
—Con motivo del viaje a Málaga de 
SS. MM., y para asistir a los actos que 
en su honor se han celebrado en la ca-
pital, marcharon el Alcalde don Carlos 
Moreno Fernández de Rodas, el Jefe lo-
cal del Somatén, don Juan Blázquez 
Pareja Obregón, el Diputado provincial 
don Juan Rodríguez Díaz y los tenien-
tes de alcalde don José de Rojas Arre-
ses Rojas, don Juan Cuadra Blázquez, 
don José Rojas Pérez y D. José de Lora 
Pareja-Obregón. 
—Ha marchado a Sevilla con quince 
días de licencia, el digno Comandante 
militar de la plaza don Ismael Silva. 
— Pasan unos días en Málaga, la dis-
tinguida señora doña Carmen Jiménez 
Palma, de Blázquez, con sus monísimas 
hijas; el Vicario Arcipreste D. José Mo-
yano; el Presbítero don Romualdo Co-
nejo; la distinguida señora de Lora Pa-
reja-Obregón, y don Joaquín Castilla 
Granados, y su bella esposa. 
— De Málaga vino el reputado médi-
co, nuestro buen amigo don Antonio 
Checa Palma, que marchó al campo pa-
ra pasar con su familia los días de Car-
naval. 
—A la citada capital fué, D. Francis-
co Jiménez Platero. 
— Procedente de Ubrique y de paso 
para Tolox, hemos tenido el gusto de 
saludar en esta población, al ilustrado 
fraile Capuchino, R. P. Fray Fernando 
de Pamplona. 
BANDO 
Don Vicente Bores Romero, Alcalde ac-
cidental de esta ciudad. 
Hago saber: Que aproximándose las 
fiestas de Carnaval, creo de mi deber 
recordar al vecindario los preceptos 
contenidos en las Ordenanzas munici-
pales y artículos que a continuación 
se copian: 
Articulo 21. —Durante los días de 
Carnaval se permitirá circular por la vía 
pública con disfraz y careta hasta el 
anochecer, prohibiéndose el uso de ar-
mas, aun cuando el traje lo requiera. 
Art. 22.—Queda igualmente prohibido 
el uso de trajes que simbolicen institu-
ciones, autoridades, vestiduras sacer-
dotales, o que sean ofensivas a la mo-
ral o a las buenas costumbres. 
Art. 23.—La Autoridad local y sus 
agentes podrán exigir que se quite la 
máscara a toda persona que no guarde 
el decoro debido, cometa alguna falta o 
cause perturbación o molestias al pú-
blico. 
Art. 24—Durante los expresados días 
de Carnaval no se permirirá arrojar ob-
jeto ni cosa alguna que ocasione moles-
tias a los transeúntes. 
Art. 25.—Las estudiantinas, mascara-
das y comparsas han de solicitar pre-
viamente el permiso del Sr. Alcalde, a 
quien presentarán una copia de las co-
plas y cantares que hayan de ejecutar, 
las cuales no podrán ser cantadas sin 
su autorización. 
Art. 26. — Queda terminantemente 
prohibido todo acto, palabra, canción 
o ademán indecorosos que puedan ser 
ofensivos a la moral o a alguna perso-
na, sea cualquiera su clase y condición. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 12 Febrero 1926. 
Nuestros aviadores 
en Buenos-Aires - -
Se consumó con feliz éxito, esta 
hazaña gloriosa, que rememora las 
grandezas patrias, y afirma las espe-
ranzas de los buenos españoles , en 
un porvenir aún más grandioso, alen-
tado por vínculos de raza y cariño, 
con los pueblos americanos. 
Por todos los que cruzara ese gru-
po de heroicos españoles presidido 
por el intrépido Franco, se le ha t r i -
butado esplendoroso homenaje, re-
cogiéndose en éste para España , 
efluvios de ternura y manifestacio-
nes de identificación de sentimien-
tos patrios. Y el gran pueblo de Bue-
nos Aires, ha puesto brillantisimo f i -
nal a esa serie de bellísimos y trans-
cendentales acontecimientos. 
El texto de la conferencia cable-
gráfica celebrada en la noche del 
miércoles entre el Rey don Alfonso 
y el comandante Franco, sintetiza el 
sentir del pueblo español en estos 
instantes; y el rasgo del Soberano 
concediendo el indulto de la pena 
de muerte al desgraciado legionario 
por quien se interesara Franco, es-
malta con ricas alegorías de caridad 
y generosidad la proeza gloriosa de 
la aviación española. 
U R V E R D A D 
J A B O N E S 
B L A Z Q U E Z 
Estós jabones, tan conocidos y apreciados del públi-
co en general por su excelente calidad y pureza, se ex-
penden a los siguientes precios: 
Clase 1.a 
C l a s e 2.a 
. a 12. - ptas. arroba 
. a 10.50 99 99 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
S e c c i ó n religiosa 
Jubileos 
Parroquia de San Pedro 
Día 14. — Señores Sarrailler herma-
nos, por sus difuntos. 
Día 15. —Señores hijos de don Jeró-
nimo Santolalia, por sus difuntos. 
Día 16.—Señores hijos de don José 
Acedo, por sus difuntos. 
Iglesia de Santa,María de Jesús 
Día 17.—Doña Rosalía Laude, por 
sus difuntos. 
Día 18.—Sufragio por don Ildefonso 
Palma. 
Día 19.~Don Ramón Checa, por sus 
difuntos. 
Día 20.—Sufragio por doña Socorro 
Mantilla y don Carlos Mantilla. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a , l a de don J o s é Franque-
lo, cal le Es tepa . 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
• Han sido denunciados: 
Dolores Alba Serrano, por expender 
bebidas alcohólicas en su estableci-
miento, Toril, 8, a altas horas de la ma-
drugada. 
, —Teresa Pinto García y María García 
Armero, habitantes en calle Estrella, por 
cuestionar ambas, dirigiéndose insultos 
y formando gran escándalo en dicha 
calle. 
— Santiago Cosme Aluñoz y José 
Puerto Rubio, por cuestionar en la ex-
planada de la estación del ferrocarril, 
golpeándose mutuamente. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS. - Manuel Becerra 
del Pino, Salvador Aguilar Sánchez, 
Concepción Martín Montojo, Antonio 
Soiózano Solózano Alcalá; Pilar Buen-
día Plata, María de los Dolores Jiménez 
Izquierdo, Alfonso González Porras, 
Antonio Conejo Castellano, Miguel Pa-
lomo Martín, Juan Pelayo Jiménez, Ro-
sario Fernández García, Fernando Sán-
chez Avilés, Rafael Gallardo Vegas, Ma-
nuel Cortés Sánchez, M.a Candelaria 
Díaz Sarriá, Ana López Rondán, Araceli 
Gallardo González, Rafaela Martínez 
Campos, Angela Ramos Pérez, María 
Marabé Martínez, Antonio Conejo Bra-
vo, Rosario Barroso Fernández. 
Total, 22. 
DEFUNCIONES.—María de la Salud 
Vargas Fernández, 28 días; Inés Fernán-
dez Navarro, 18 años; Ana Torreblanca 
Camuñas, 90 años; Francisco Leiva 
Sánchez, 4 meses; Juan Moreno Rubio, 
78 años; Dolores Cañadas Sánchez, 19 
días; Josefa Fernández Muñoz, 80 años; 
Antonia Ruiz Sánchez, 8 años; José 
Huertas Reina, 12 años; Diego Mora 
Ballesteros, 9 meses; Juan Pelayo Jimé-
nez, 2 días; doña Concepción Ortega 
Parrisa, 82 años.—Total, 12. 
MATRIMONIOS.-Juan Barroso Sán-
chez, con Mercedes Vegas Paradas. 
Lucas Benítez Ruíz, con Josefa Muñoz 
Ruiz, 
José García García, con Concepción 
Pérez Romero. 
T a l l e r de M á r m o l e s de t o c i a s c l a s e s 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz Iñiguez - Medidores, 8. 
F R A N C I S C O R I R O 
Automóviles 
d e a l q u i l e r 
reparaciones 
Precios de viaje, desde 
50 c é n t s . ki lómetro 
Para largos recorridos 
precios convencionales. 
VEGA, 31 Y 33 - TELEFONO 82 
La Unión y El Fénb Español 
C O M P A Ñ Í A DE SEGUROS REUNIDOS 
RUNDADA EN JUNIO DE 1864 
Capital social: Doce millones de pesetas efectivas, 
C O M P L E T A M E N T E D E S E M B O L S A D O 
AGENTES EN ANTEQUERA: 
D. José León Motta - ¡). tnrique León Sorzano 
D. Francisco León Solano 
lien Mi, 
ni en tola la 
• r 
ni fn le ella, 
Biblioteca ñntequerana 
Indice de obras 
que por la cuota mensual de 5 ptas. pue-
den leerse en el amplio salón con que 
dicha sociedad cuenta, y retirarlas los 
socios a su domicilio por el plazo que 
el reglamento establecido por esta cul-
ta sociedad determina. 
(CONTINUACIÓN) 
Martínez Sierra. — Canción dé cuna. 
Benavente.—Revista; Varios. 
Selma Lagerlof.—El maravilloso viaje 
de Nils Holgerson. 
Gabriel Miró.—El molino, el ángel y 
el caracol del faro. 
Menéndez Pelayo.—Crítica Literaria, 
(I y II serie). 
A. González Blanco. — Matilde Rey. 
G. Martínez Sierra.—El amor cate-
drático. 
M. Marín Bonell .-La T. S. H. al al-
cance de todos. 
Pompeyo Gener.—Pasión y muerte 
de Miguel Servet. 
Francisco Camba.—La revolución de 
Laiño. 
Kellermann.—El Túnel. 
Luis Coloma.—Pequeneces. 
Tourgueneff.—El Rey Lear de la Es-
tepa. 
Alberto Insúa.—La mujer que agotó 
el amor. 
José Francés.—Sortilegio. 
J. Enrique Rodó.—Motivos de Proteo, 
(tomos I y II); El Merador de Próspero, 
(tomos I y II). 
Gabriel Miró.—Nuestro Padre San 
Daniel. 
Mario Puccini.—El Milagro. 
Aguilar Catena.-Nuestro amigo Juan. 
Mariano de Cavia.—Limpia y fija. 
Concha Espina.--La esfinge maragata. 
Gastón Boissier.—El fin del paganis-
mo, (tomos I y II). 
Blasco Ibañez.-Entre naranjos; Arroz ' 
y tartana. 
P. Antonio de Alarcón.—La Alpuja-
rreña; El sombrero de tres picos. 
Pío Baroja. —La busca; Mala hierba; 
Aurora roja; Las inquietudes de Shanti-
Andia. 
Palacio Valdés.-Los majos de Cádiz. 
Urabayen.—Toledo la despojada. 
Palacio Valdés.—José. 
Pereda.—Peñas arriba. 
Wells.—En el país de los ciegos. 
Pérez de Ayala.—Prometeo, luz de 
domingo, etc. 
Ibsen.—Casa de muñecas. 
Anatole France.—La vida en flor. 
El Marqués de Villa-Urrulia.—La rei-
na de Etruria. 
Emilio Bobadilla.—Vórtice. 
Pío Baroja.—Zalacain el aventurero. 
Ganivet.—Idearium español. 
Julián Juderías.—La leyenda negra. 
Gómez Carrillo.—Jerusalén y la Tie-
rra Santa. 
Gosse.—Padre e Hijo. 
Suman 250 obras. 
(Continuará.) 
A labradores y cosecheros 
B á s c u l a - g r ú a 
transportable, especial p a r a 
pesar barri les y bidones, has-
ta 2.000 kilos 
Su sensibilidad es a 50 gramos 
Para presupuestos, condiciones y de-
más detalles, dirigirse a 
JUAN RUBIO BORREGO 
Santa C l a r a n ú m . 11 
